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Aplikasi Android yang tersedia bermacam-macam. Salah satu contohnya adalah aplikasi kumpulan peribahasa, 
seperti peribahasa Indonesia. Jenis aplikasi kumpulan peribahasa yang membahas khusus tentang peribahasa 
Inggris-Indonesia masih belum tersedia. Oleh sebab itu, penulis akan membahas pembuatn aplikasi berupa 
kumpulan peribahasa Inggris yang memiliki makna sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, lengkap dengan 
terjemahan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia. 
Paper ini akan membahas pembuatan aplikasi kumpulan peribahasa Inggris. Aplikasi ini akan menampilkan 100 
peribahasa Inggris. Pada aplikasi ini juga akan terdapat fasilitas pencarian peribahasa, peribahasa favorit dan 
bantuan penggunaan aplikasi. Aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Android 
 





Perangkat ponsel berbasis sistem operasi 
Android sedang diminati oleh masyarakat Indonesia. 
Perangkat ini menawarkan berbagai kelebihan, salah 
satunya adalah tersedianya ribuan aplikasi, baik 
yang berbayar maupun gratis. 
Aplikasi Android yang tersedia bermacam-
macam. Salah satu contohnya adalah aplikasi 
kumpulan peribahasa, seperti peribahasa Indonesia. 
Jenis aplikasi kumpulan peribahasa yang membahas 
khusus tentang peribahasa Inggris-Indonesia masih 
belum tersedia. Oleh sebab itu, pada paper ini akan 
dibahas mengenai pembuatan aplikasi kumpulan 
peribahasa Inggris. 
Tujuan dari  pembuatan aplikasi kumpulan 
peribahasa Inggris beserta terjemahannya ke dalam 
Bahasa Indonesia adalah sebagai sarana 
pembelajaran untuk menambah pengetahuan 
berbahasa Inggris. 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan 
software SDK Eclipse sebagai emulator Android. 
Software ini bersifat open source (terbuka), yang 
berarti setiap orang dapat melihat dan memodifikasi 
source code perangkat lunak ini. Software ini juga 
mendukung semua kebutuhan untuk membuat dan 
menjalankan aplikasi Android, termasuk simulator 
dan alat debugging. 
Metode penelitian yang digunakan dalam 
penulisan penelitian ilmiah ini adalah menggunakan 
pendekatan metode SDLC (Software Development 
Life Cycle). Fase identifikasi, pada fase ini adalah 
mengidentifikasi masalah yang ada yaitu belum 
tersediannya aplikasi berbasis Android yang 
membahas khusus tentang peribahasa Inggris-
Indonesia, sehingga diperlukan aplikasi tentang 
kumpulan peribahasa Inggris-Indonesia sebagai 
sarana pembelajaran Bahasa Inggris. Fase analisis, 
pada fase ini adalah memecahkan masalah dalam 
pembuatan aplikasi dan cara kerja dari aplikasi, 
masalah dalam aplikasi ini dengan mempelajari dan 
mengumpulkan sumber-sumber pustaka dari buku-
buku yang berhubungan dengan Android, bahasa 
pemrograman Java dan SQLite sebagai basis data. 
Untuk data peribahasa Inggris-Indonesia dilakukan 
pengambilan dari buku. Fase perancangan, tahap 
pertama adalah perancangan tampilan aplikasi, tahap 
kedua adalah perancangan tabel. Fase implementasi, 
dilakukan pengkodingan dengan bahasa 
pemrograman java kemudian kompilasi program dan 
tahap terakhir adalah uji coba aplikasi menggunakan 
AVD Android.menjalankan aplikasi pada komputer 
menggunakan AVD Android. Kemudian setelah 





aplikasi berjalan dengan baik pada komputer, maka 
dilakukan pengunggahan aplikasi menggunakan 
software SDK Eclipse ke perangkat mobile Android. 
Kemudian melakukan evaluasi user untuk 
mengetahui feedback dari pengguna dalam 
menggunakan aplikasi, yaitu dengan cara 
menyebarkan kuesioner. 
 
2. Pembahasan  
 
Aplikasi ini akan menampilkan 100 peribahasa 
yang memiliki makna sangat dekat dengan 
kehidupan sehari-hari, lengkap dengan terjemahan 
secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia. [4] 
Pada tahap awal, dibuat terlebih dahulu 
rancangan tampilan aplikasi. Kemudian pembuatan 
aplikasi, tahap implementasi dan evaluasi aplikasi. 
2.1 Perancangan Tampilan Aplikasi  
 
2.1.1 Rancangan Menu Utama 
 
Pada halaman ini terdapat tombol yang 
membantu pengguna dalam memilih menu yang 
ingin digunakan. Terdapat tombol Lihat Peribahasa, 








Gambar 2(a) Rancangan Halaman Menu Utama 
 
2.1.2 Rancangan Halaman Lihat Peribahasa 
Pada halaman ini, peribahasa Inggris beserta 
arti dan maknanya akan ditampilkan secara 
sequential. Anak panah digunakan untuk beralih ke 
peribahasa yang lain. Tombol Favorit untuk 
menambahkan peribahasa yang dipilih ke menu 





















Gambar 2(b) Rancangan Halaman Lihat Peribahasa 
 
2.1.3 Rancangan Halaman Cari Peribahasa 
Pada halaman ini, pengguna dapat memasukan 


















2.1.4 Rancangan Halaman Favorit 
Pada halaman ini, pengguna dapat melihat 
kumpulan peribahasa favorit yang telah di 
tambahkan sebelumnya. Peribahasa favorit pilihan 











Gambar 2(d) Rancangan Daftar Peribahasa Favorit 
 
Jika sudah ada peribahasa yang ditambahkan 
dan pengguna mengklik salah satu item, maka 










































Gambar 2(e) Rancangan Halaman Isi Peribahasa 
Favorit 
 
2.1.5 Rancangan Halaman Bantuan  
 












Gambar 2(f) Rancangan Halaman Bantuan 
 
2.2 Rancangan Tabel 
DBMS yang digunakan dalam aplikasi ini 
adalah SQLite yang merupakan sebuah DBMS yang 
ringan namun mempunyai performa yang cukup 
tinggi. SQLite digunakan karena pada sistem operasi 
Android sudah disediakan dan mudah 
diimplementasikan. [3] 
Tabel Peribahasa akan menampung 100 
peribahasa. Rancangan tabel tersebut adalah sebagai 
berikut : 
 



















Ya Ya - Ya 
PERIBAH TEXT Ya - Ya - 
ASA 
ARTI TEXT Ya - - - 
MAKNA TEXT Ya - - - 
FAVORIT TEXT - - - - 
 
2.3 Pembuatan Aplikasi 
 
Untuk membuat sebuah project baru pada editor 
Eclipse, jalankan IDE Eclipse, pilih File – New – 
Android Project, Pada Project Name, penulis 
memberikan nama Eproverb. Kemudian akan 
dilakukan pengaturan Build Target untuk versi 
android minimum yang akan digunakan dalam 
menjalankan aplikasi ini. Lalu melakukan pengaturan 
pada tab Aplication Name, Package Name, untuk 
penamaan pada package minimal dua kata yang 
dipisahkan oleh tanda “Titik” ( . ). Setelah itu, activity 
adalah nama file java yang akan tercipta pada saat 
project dibuat. Min SDK Version, isikan dengan API 
pada masing-masing target. dan untuk Minimum SDK 
penulis memilih 8(Android2.2). Bila semua langkah 
telah dilakukan, klik finish untuk mengakhiri. [5] 
 
2.3.1 Pembuatan Tabel 
 
Pada bagian ini terdapat satu kelas yang 
berfungsi mengkoneksikan tabel-tabel dengan 
aplikasi. Kelas yang digunakan yaitu kelas Database 
untuk mengkoneksikan tabel-tabel dengan aplikasi 
serta membuat database saat pertama kali program 
dijalankan.Pemrograman Java yang berorientasi objek 
mempermudah dalam pengaksesan database.  [1,3] 
 
2.3.2 Pembuatan Halaman Menu Utama 
 
Pembuatan halaman Menu Utama ini dengan 
menggunakan script xml. 
Script xml yang dibuat akan menampilkan 
sebuah gambar sebagai background  dan membuat 
tombol-tombol pada menu utama. Setiap Tombol 
akan menjalankan suatu script logika untuk 
menjalankan kelas yang lain yang berekstensi .java.  
Berikut tampilan menu utama: [1,5] 
 
 



















2.3.3 Pembuatan Halaman Lihat Peribahasa 
 
Pembuatan halaman Lihat Peribahasa ini 
dengan menggunakan script xml. 
Script xml yang dibuat akan menampilkan 
sebuah gambar sebagai background  dan membuat 
tombol-tombol pada halaman lihat peribahasa. 
Setiap Tombol akan menjalankan suatu script logika 
untuk menjalankan kelas yang lain yang berekstensi 
.java. Berikut tampilannya: [1,5] 
 
 
Gambar 2(h) Tampilan Halaman Lihat Peribahasa 
 
2.3.4 Pembuatan Halaman Cari Peribahasa 
Pembuatan halaman Cari Peribahasa ini dengan 
menggunakan script xml. Berikut tampilannya:  
. 
 
Gambar 2(i) Tampilan Halaman Cari Peribahasa 
 
Tampilan di atas digunakan untuk melakukan 
pencarian pada aplikasi ini. Kemudian jika tombol 
Cari diklik, maka akan menjalankan kelas lain yang 
berekstensi .java dan memanggil peribahasa pada 
database yang dimaksud, kemudian 
menampilkannya pada TextView yang telah 
disediakan.[1,5] 
 
2.3.5 Pembuatan Halaman Favorit 
 
Pembuatan halaman Favorit ini dengan 
menggunakan script xml yang terdiri dari 2 bagian 
yaitu untuk tampilan favorit berupa list dan isi dari 
favorit. Berikut tampilannya: [1,5] 
• Favoritl list 
 
Gambar 2(j) Tampilan Halaman List Peribahasa 
Favorit 
Kemudian untuk menampilkan detail dari 
setiap daftar peribahasa favorit yang diklik, program 
akan memanggil kelas .java. Berikut adalah tampilan 
untuk menampilkan detail peribahasa favorit : [1,5] 
 
Gambar 2(k) Tampilan Halaman Detail Favorit 
 
2.3.6 Pembuatan Halaman Bantuan 
Pembuatan halaman Bantuan ini dengan 
menggunakan script xml. Halaman ini akan 




Gambar 2(l) Tampilan Halaman Bantuan 
 
2.4 Implementasi Aplikasi 
Pada tahap ini akan dilakukan implementasi 
aplikasi yang telah dibuat sebelumnya.  
 
2.4.1 Instalasi Aplikasi 





Berikut adalah langkah-langkah instalasi 
aplikasi Eproverbs pada perangkat mobile Android: 
• Hubungkan ponsel dengan komputer 
menggunakan kabel data,  
• Copy file .apk pada direktori D:\workspace 
android\Eprovers\bin\Eproverbs.apk ke 
dalam Memory Card (biasanya banyak 
menggunakan MicroSD). 
• Setelah selesai copy files .apk, kemudian 
buka aplikasi “my files” atau “file saya” di 
perangkat Android anda. Dan cari files .apk 
tadi, lalu jalankan. Jika ada permintaan 
install, silahkan point tombol install sampai 
ada notifikasi Done. 
• Setelah proses instalasi selesai, aplikasi 
sudah ada di ponsel dan siap digunakan.[2] 
 
2.4.2 Penggunaan Aplikasi 
Aplikasi Eproverbs yang sudah terpasang pada 
perangkat mobile kini telah siap digunakan. Berikut 
beberapa tampilan dari aplikasi ini. 
 
 
Gambar 2(m) Halaman Menu Utama 
 
Gambar 2(n) Halaman Lihat Peribahasa 
 
 
Gambar 2(o) Halaman Daftar Peribahasa Favorit 
 
 
Gambar 2(p) Halaman Detail Peribahasa Favorit 
 
 
Gambar 2(q) Halaman Cari Peribahasa 
 
 
Gambar 2(r) Halaman Bantuan 
 
2.5 Evaluasi 
Berikut adalah tabel hasil analisa kuesioner 
dari 20 responden yang mengevaluasi program 
aplikasi kumpulan peribahasa Inggris berbasis 
Android. 
 
Tabel Hasil Kuesioner Penggunaan Aplikasi  
N
o 












EProverbs ini sudah 
bagus. 
Aplikasi EProverbs 




























































ini berjalan cepat. 
Aplikasi EProverbs 
ini praktis digunakan 
karena terdapat pada 
smartphone. 
Aplikasi EProverbs 
ini tidak bekerja 
dengan baik. 
Aplikasi EProverbs 
ini membantu Anda 
untuk mempelajari 
peribahasa Inggris. 
Arti dan makna dari 
masing-masing 
peribahasa Inggris 




































































































































Keterangan :  
SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
 
Persentase jawaban yang didapatkan dari total 20 
orang responden: 
 
1. 20 orang atau 100% menyatakan bahwa 
tampilan aplikasi Eproverbs ini sudah 
bagus. 
2. 20 orang atau 100% menyatakan bahwa 
Aplikasi EProverbs ini mudah digunakan. 
3. 19 orang atau 95% menyatakan bahwa 
aplikasi EProverbs ini berjalan cepat. 
4. 20 orang atau 100% menyatakan bahwa 
aplikasi EProverbs ini praktis digunakan 
karena terdapat pada smartphone. 
5. 20 orang atau 100% menyatakan bahwa 
aplikasi EProverbs ini bekerja dengan baik. 
6. 19 orang atau 95% menyatakan bahwa 
aplikasi EProverbs ini membantu pengguna 
untuk mempelajari peribahasa Inggris. 
7. 20 orang atau 100% menyatakan bahwa arti 
dan makna dari masing-masing peribahasa 
Inggris mudah dipahami. 
8. 15 orang atau 75% menyatakan bahwa fitur 
pencarian peribahasa membantu pengguna 
menggunakan aplikasi ini. 
9. 19 orang atau 95% menyatakan bahwa fitur 
pengelompokan peribahasa favorit 
membantu pengguna untuk 
mengelompokan peribahasa favorit pilihan 
pengguna. 
10. 9 orang atau 45% menyatakan bahwa 
peribahasa Inggris yang disajikan sudah 
lengkap. 
 
3. Kesimpulan  dan Saran 
 
Dari keseluruhan pembuatan aplikasi ini, dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi kumpulan peribahasa 
Inggris ini telah selesai dibuat dan diterapkan pada 
perangkat mobile berbasis Android. 19 orang dari 20 
orang responden atau 95% responden yang 
melakukan evaluasi aplikasi dengan menjawab 
kuesioner menyatakan bahwa aplikasi ini membantu 
pengguna untuk mempelajari peribahasa Inggris. 
Selain itu, 19 orang atau 95% responden menyatakan 
bahwa fitur pengelompokan peribahasa favorit 
membantu pengguna untuk mengelompokan 
peribahasa favorit pilihan pengguna. Kemudian 15 
orang atau 75% responden juga menyatakan bahwa 
fitur pencarian peribahasa membantu pengguna 
menggunakan aplikasi ini. Kekurangan aplikasi ini 
adalah kumpulan peribahasa yang disajikan kurang 
lengkap. Hasil evaluasi pemakai yang dilakukan, 
hanya 9 orang atau 45% responden yang 
menyatakan bahwa peribahasa Inggris yang 
disajikan sudah lengkap. 
Dalam pemrograman kumpulan peribahasa 
Inggris ini, software yang digunakan sangat 
membantu programmer dalam mengembangkan dan 
membuat aplikasi. Software Editor Eclipse yang 
digunakan memberi  kemudahan dalam pengaturan 
antara script program dan script tampilan yang dapat 
dibuat secara terpisah. Namun kekurangan dari 
penggunaan software ini adalah booting emulator 
Android yang lama dan terkadang saat aplikasi ingin 
dijalankan, loading program tidak berjalan dengan 
baik dan harus diulang kembali.  
Pembuatan aplikasi ini masih sangat sederhana 
karena masih ada fitur yang belum 
diimplementasikan. Seperti fitur AutoComplete 
pencarian yang belum diimplementasikan pada 
aplikasi ini, padahal dapat memudahkan pengguna 
dalam pencarian peribahasa. Semoga aplikasi ini 
dapat dikembangkan menjadi lebih baik dan lebih 
bermanfaat di masa mendatang.  
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